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Abstract 
 
Valentine Secret is a new brand in Indonesia that requires role of Public Relations 
for increase brand awareness, through applyingmedia advertising. The purpose of 
this research are to find out marketing communication strategy that PT GHMK 
applied in terms of media planning, and role that be expected through applying that 
strategy. Method applied is descriptive-qualitative. Analysis applied by using some 
techniques consist of data collection, data reduction, data display, and data 
verifications. This research generates some results such as Valentine Secret prime 
market targets defined by media partners which are magazines that has the similar 
reader (target) as Valentines Secret has, media purpose which for branding, media 
mix used which are fashion magzines, media scheduling through pulsing system, and 
budget planning which considered low price which is Her World and the high one is 
Hello and Amica. Then the conclusion would be Public Relations of PT GHMK 
implements several steps of media planning which are research, media purpose, 
media selections, scheduling, and budgeting. Meanwhile, the role expected from 
those implementations are to increase branding, media relations continuity, selling 
growth, informing costumers, also to preserve an exclusiveness of the brand itself. 
 







































Merek Valentine Secret di Indonesia termasuk merek baru yang membutuhkan peran 
Public Relations dalam meningkatkan brand awareness, salah satunya dengan 
media advertising. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
Marketing Communication PT. GHMK dalam perencanaan media dan untuk 
mengetahui peran yang diharapakan dari strategi perencanaan media tersebut. 
Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Anaslisa data menggunakan 
teknik yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, display data dan 
kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian yang didapat adalah target pasar Valentine 
Secret dengan target pembaca majalah-majalah yang dituju sama, tujuan media 
adalah untuk branding, bauran media yang digunakan sebagian besar adalah 
majalah fashion, penjadwalan media menggunakan sistem pulsing, biaya relatif 
terendah adalah majalah Her world sedangkan tertingi adalah majalah Hello dan 
Amica. Simpulan yang didapat adalah Public Relations PT. GHMK telah melakukan 
langkah-langkah perencanaan media advertisng yang terdiri dari riset media dan 
target, menentukan tujuan media, menyeleksi bauran media, serta penjadwalan dan 
anggaran. Peran yang diharapakn adalah untuk mempertahankan branding, 
eksklusifitas merek, kontinuitas hubungan media, peningkatan penjualan, 
menginformasikan produk-produk terbaru untuk para konsumen. 
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